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  ТРЕБОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 
(Руководящий документ Республики Беларусь 
РД  РБ   02100.5.062- 98) 
 
 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   1-24 01 02 “ПРАВОВЕДЕНИЕ” 
 
ДИСЦИПЛИНА «МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 
 
Международное право как особая система юридических 
норм; субъекты международного права; источники международ-
ного права и процесс создания норм; взаимодействие междуна-
родного и внутригосударственного права; основные принципы 
международного права; право международных договоров; меж-
дународные организации и конференции; ответственность в меж-
дународном праве; дипломатическое и консульское право; право 
международной безопасности;  права человека и  международное 
право; международное экономическое, морское, воздушное, эко-
логическое право; мирные средства разрешения  международных 
споров; международное гуманитарное право. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 
 
Специалист должен иметь представление: 
–  о принципах международного права. 
 
Специалист должен знать: 
–  законы Республики Беларусь; 
–  содержание важнейших международно-правовых доку-
ментов. 
 
Специалист должен владеть: 
–  навыками анализа ситуаций, связанных с применением 
норм права; 
–  методикой определения эффективности юридической дея-
26 Индивидуальная уголовная ответственность за наруше-
ние международного гуманитарного права. 
27 Роль Международной организации уголовной полиции 
(Интерпол) в противодействии транснациональной организован-
ной преступности. 
28 Международная конференция: статус, процедуры, акты. 
29 Привилегии и иммунитеты межправительственных ор-
ганизаций. 
30 Международный контроль за выполнением договорных 
обязательств: понятие, основные принципы, формы. 
31 Разработка и заключение международных договоров: 
основные стадии. Действительность международного договора. 
32 Мирные средства разрешения международных споров и 
их закрепление в международном праве. 
33 Международное судебное разбирательство. Рассмотре-
ние споров в Международном суде ООН. 
34 Общая характеристика согласительных (дипломатиче-
ских) средств разрешения международных споров. 
35 Понятие и классификация международных правонару-
шений. 
36 Виды международно-правовой ответственности госу-
дарств. 
37 Понятие и виды убежища в международной и нацио-
нальной правовой системах. 
38 Правовой режим иностранных граждан и лиц без граж-
данства (международный, национальный). 
39 Вопросы гражданства в международном праве и нацио-
нальной правовой системе. 
40 Государственная территория: состав, юридическая при-
рода. Виды юрисдикции государства. 
41 Государственная граница: правовой статус, виды, спосо-
бы установления. 
42 Правопреемство Республики Беларусь в отношении гос-
ударственной собственности, государственных долгов и государ-
ственных архивов бывшего СССР. 
43 Правопреемство международных договоров в различных 
случаях территориально-политических изменений. 
44 Понятие, виды и способы международно-правового при-
знания. 
45 Международная правосубъектность народов (наций), 
борющихся за независимость.  
46 Специфика международной правосубъектности индиви-
дов (физических лиц), транснациональных корпораций. 
47 Международная правосубъектность Союзного государ-
ства Беларуси и России. 
48 Конституционный и законодательный механизм импле-
ментации норм международного права во внутреннее право Рес-
публики Беларусь. 
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  тельности. 
Специалист должен уметь использовать: 
–  знания по правовой проблематике для обоснования своей 
позиции. 
 
Специалист должен иметь опыт: 
–  анализа практики применения норм права; 
–  анализа состояния законности в определенной сфере; 
–  подготовки предложений по совершенствованию профес-
сиональной деятельности; 
–  создания банка данных в области правовой информации. 
 
В области государственно-правовых дисциплин специалист 
должен: 
– иметь научное представление о существующем междуна-
родном правопорядке, призванном обеспечить мир и безопасность 
на основе равноправного сотрудничества суверенных государств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
праве: понятие, процедурный механизм. 
3 Современная концепция развития международного 
экологического права. 
4 Организационно-правовой механизм сотрудничества 
государств в сфере охраны окружающей среды. 
5 Правовой статус Всемирной торговой организации. 
6 Международные экономические соглашения: понятие, 
виды, механизм реализации. 
7 Вооруженные силы ООН: статус, структура, роль в 
поддержании мира и безопасности. 
8 Региональные системы коллективной безопасности и 
меры ее обеспечения. 
9 Совет Безопасности ООН и его роль в поддержании 
мира и безопасности. 
10 Правовой статус и деятельность международных кос-
мических организаций по исследованию и использованию кос-
мического пространства. 
11 Правовой режим обеспечения безопасности междуна-
родных воздушных полетов. 
12 Реализация норм международного воздушного права в 
законодательстве Республики Беларусь. 
13 Ответственность за нарушения норм международного 
гуманитарного права и роль Международного уголовного суда в 
ее реализации. 
14 Правовой режим военной оккупации. 
15 Деятельность неконвенционных международных ор-
ганов по соблюдению и защите прав человека. 
16 Понятие и виды органов внешних сношений госу-
дарств. 
17 Правовой статус представительств международных 
организаций на территории государств-участников (в Республи-
ке Беларусь). 
18 Правовой статус, структура и функции постоянного 
представительства государства при международной организа-
ции. 
19 Дипломатическое представительство: виды, правовой 
статус, структура, функции. 
20 Консульское представительство: виды, правовой ста-
тус, структура, функции. 
21 Проблемы несамоуправляющихся территорий: ООН в 
создании международной системы опеки. 
22 Правовой статус специализированных учреждений 
ООН. 
23 Структура Организации Объединенных Наций. 
24 Статус Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций. 
25 Нейтралитет государства как международно-правовая 
категория. 
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  ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью планов-заданий к практическим занятиям является 
оказание помощи студентам  в овладения ими многообразной по 
содержанию и значительной по объему информацией, содержа-
щейся в лекционном курсе международного публичного права.  
Планы-задания включают восемь тем, каждая из которых со-
держит перечень обсуждаемых вопросов, практические задания, 
темы рефератов и рекомендуемая литература.  
Большинство заданий состоит из ситуационных задач, для 
некоторых тем предусмотрены диктанты терминов. Каждое зада-
ние имеет методические указания с целью ориентировки студента 
в выборе необходимой международно-правовой нормы.  
Приводимые в планах-заданиях задачи (казусы) базируются 
на материалах, опубликованных в отечественных и зарубежных 
периодических изданиях. Некоторые задания заимствованы из 
работ К.А. Бекяшева, М.Е. Волосова, Л.В. Павловой, Г.В. Игна-
тенко. При разработке данного пособия использовались материа-
лы семинара «Преподавание прав беженцев», проводимого Пред-
ставительством УВКБ в Республике Беларусь. 
 Планы-задания предназначены для самостоятельной работы 
студентов и проведения практических занятий на юридическом и 
других факультетах высших учебных заведений, учебными пла-
нами которых предусмотрено изучение  дисциплин «Междуна-
родное публичное право» и «Международное право».  
Планы-задания составлены в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта подготовки специ-
алистов по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» на основе 
учебной программы курса «Международное публичное право». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 Понятие, предмет, принципы и источники международ-
ного морского права; правовой статус внутренних и территори-
альных вод. 
60 Правовой режим открытого моря и международного 
морского дна; правовой статус континентального шельфа, при-
лежащей зоны и исключительной экономической зоны. 
61 Международные проливы и каналы. 
62 Международное воздушное право (понятие, принципы, 
источники, правовой режим воздушных пространств). 
63 Международное космическое право (понятие, принци-
пы, источники, правовой режим космического пространства и 
небесных тел). 
64 Международное экономическое право (понятие, прин-
ципы, источники, правовые режимы экономического сотрудни-
чества государств). 
65 Международные организации в сфере экономического 
сотрудничества. 
66 Понятие и виды международных споров. 
67 Переговоры и их виды как способ урегулирования меж-
дународных споров. 
68 Арбитражное и судебное урегулирование международ-
ных споров. 
69 Международное экологическое право (понятие, принци-
пы, источники, формы сотрудничества). 
70 Международная охрана морской среды, животного и 
растительного мира. 
71 Международный механизм обеспечения прав человека 
на универсальном уровне (международные акты системы ООН). 
72 Международный механизм обеспечения прав человека 
на региональном уровне (международные акты региональных 
организаций). 
73 Механизм защиты прав человека в международных ор-
ганизациях.  
74 Международное гуманитарное право (понятие, принци-
пы, источники, Женевское и Гаагское право). 
 
 
 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО 
КУРСУ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 
 
1 Роль международного уголовного права в противодей-
ствии международной преступности. 
2 Институт экстрадиции в международном уголовном 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1   
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИЯ ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 
 
1 Понятие международного права и предмет регулирова-
ния. 
2 Понятие источников международного права и их класси-
фикация.  
3 Возникновение международного права и периодизация 
его истории. 
4 Основные принципы международного права 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
  
1 Право наций на самоопределение. 
2 Мораль и международное право.  
3 Нормы международного права в правовой системе Бела-
руси. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Понятие международного права и его особенности. 
2 Международное право как особая система права. 
3 Современное международное право и глобализация. 
4 Возникновение международного права и периодизация 
его истории. 
5 Понятие источников международного права и их класси-
фикация. 
6 Договор как основной источник. 
7 Международно-правовой обычай и способы его зарожде-
ния. 
8 Роль актов международных конференций и международ-
ных организаций. 
9 Понятие и значение основных принципов международно-
го права, их источники. 
10 Принципы, относящиеся к поддержанию международно-
го мира и безопасности и их содержание. 
мире.  
35 Специализированные учреждения ООН. 
36 Система органов ООН: Генеральная Ассамблея, Эконо-
мический и Социальный Совет, Секретариат. 
37 Система органов ООН: Совет Безопасности; Междуна-
родный Суд ООН, Совет по опеке. 
38 Европейский Союз (цели, функции, основные органы). 
39 Совет Европы (цели, функции, основные органы).  
40 Содружество Независимых Государств (цели, функции, 
основные органы).  
41 Региональные международные организации: ЛАГ, АС, 
ОАГ, АСЕАН. 
42 Понятие права внешних сношений и его источники; ви-
ды государственных органов внешних сношений. 
43 Дипломатические представительства: порядок создания, 
функции, назначение глав дипломатических представительств. 
44 Дипломатический персонал; дипломатический корпус; 
дипломатические ранги. 
45 Дипломатические привилегии и иммунитеты; консуль-
ский иммунитет. 
46 Консульские учреждения: виды, порядок создания, 
функции. 
47 Понятие, принципы и источники международного уго-
ловного права. 
48 Международные преступления и преступления междуна-
родного характера. 
49 Международные организации сотрудничества в борьбе с 
преступностью.  
50 Выдача (экстрадиция). 
51 Понятие и источники права международной безопасно-
сти. 
52 Коллективная безопасность на международном универ-
сальном уровне в системе ООН. 
53 Обеспечение региональной безопасности в рамках ОБ-
СЕ, НАТО, ОДКБ, ШОС. 
54 Разоружение как способ обеспечения международной 
безопасности.  
55 Нейтралитет государств. 
56 Понятие и основания международно-правовой ответ-
ственности; обстоятельства, исключающие ответственность. 
57 Виды и формы международно-правовой ответственно-
сти государства. 
58 Международная уголовная ответственность физиче-
ских лиц. 
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  11 Общие принципы международного сотрудничества и их 
содержание. 
ЗАДАНИЯ 
   
 1   Изучите содержание Устава ООН, Декларацию о прин-
ципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами 1970 года, За-
ключительный акт Хельсинского Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 года и проанализируйте, как 
менялся перечень основных принципов современного междуна-
родного права в важнейших международно-правовых докумен-
тах. 
 
2 Изучите содержание основных принципов, закреплен-
ных Уставом ООН  и принципов сотрудничества, закрепленных 
Уставом СНГ.  
Как они соотносятся друг с другом?  
 
3  Согласно Конституции Республика Беларусь признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права 
и обеспечивает соответствие им  внутреннего законодательства 
(ст.8).  
Является ли обязательным для Республики Беларусь 
международно-правовой обычай? 
Как соотносится по степени их обязательности для 
субъектов международного права международный договор и 
международный обычай? 
Проанализировав ст.18 Конституции Республики Беларусь с 
точки зрения международного права и изложите вашу личную 
позицию относительно заявления Президента Республики Бела-
русь, сделанного им во время учений «Щит Союза-2006»: «Я 
думаю, не будет такой обстановки и ситуации, чтобы сюда (в 
Беларусь) доставлять тактическое ядерное оружие…Если будет 
угроза нашим народам, ничего исключать не надо, мы всеми 
силами и средствами должны обеспечить свою безопасность». 
 
4  В марте 2008 г. Госдепартамент США ввел санкции про-
тив белорусского концерна «Белнефтехим», суть которых сво-
дилась к следующему: любые «нефтяные» деньги по любым 
контрактам с Беларусью могут быть заморожены американской 
10 Понятие правопреемства и его источники; правопреем-
ство в отношении международных договоров. 
11 Правопреемство государств в отношении государствен-
ной собственности, архивов и долгов. 
12 Соотношения международного и национального права.  
13 Международно-правовые вопросы гражданства (приоб-
ретение и утрата) 
14 Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства; 
правовое положение лиц с двойным гражданством. 
15 Право убежища и статус беженца в международном пра-
ве 
16 Понятие территории, её составные части, правовой ре-
жим. 
17 Понятие государственной границы, виды и порядок её 
установления; правовой режим международных рек. 
18 Правовой режим Арктики и Антарктики. 
19 Понятие права международных договоров и междуна-
родного договора; виды международных договоров. 
20 Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства; 
правовое положение лиц с двойным гражданством. 
21 Право убежища и статус беженца в международном 
праве. 
22 Понятие территории, ее составные части, правовой ре-
жим. 
23 Понятие государственной границы, виды и порядок ее 
установления; правовой режим международных рек. 
24 Правовой режим Арктики  и Антарктики. 
25 Понятие права международных договоров и междуна-
родного договора; виды международных договоров. 
26 Стадии и порядок заключения международного догово-
ра 
27 Действие, прекращение и приостановление договора; 
оговорка к договору.  
28 Недействительность международных договоров: ос-
нования и порядок признания недействительными. 
29 Понятие, значение и источники права международных 
организаций; понятие и признаки правосубьектности междуна-
родной организации.  
30 Европейский Союз (цели, функции, основные органы). 
31 Совет Европы ( цели, функции, основные органы). 
32  Членство в международной организации; виды между-
народных организаций. 
33 Организационная структура международных организа-
ций и порядок принятие решений. 
34 История и цели создания ООН; роль ООН в современном 
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  администрацией в зоне их юрисдикции. Подобные действия аме-
риканская сторона трактует как абсолютно оправданные, так как, 
по их мнению «это должно повлиять на восстановление демо-
кратии и защиту прав человека в Беларуси».   
Прокомментируйте данную ситуацию с позиции  Заклю-
чительного акта Хельсинского Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г. 
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Электронные ресурсы 
 
Организация Объединенных Наций: http://www.un.org. 
Европейский суд по правам человека: http://www.echr.coe.int. 
Международное право: http://www.worldlii.org. 
Международные организации: http://www.uia.org. 
Национальный правовой интернет-портал Беларуси: 
http://www.pravo.by. 
Материалы Международного уголовного суда: 
http://www.iccnow.or 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
К ЭКЗАМЕНУ 
1 Понятие, предмет и система международного права. 
2 Возникновение  и развитие международного права; тен-
денции развития современного международного права. 
3 Источники международного права. 
4 Понятие, виды, значение и содержание основных прин-
ципов международного права, их место в системе норм. 
5 Понятие и виды субъектов международного права; меж-
дународная правосубъектность. 
6 Государство и государственно-подобные образования как 
субъекты международного права. 
7 Международная правосубъектность народов (наций); 
международно-правовой статус индивидов. 
8 Понятие международно-правового признания, объекты 
признания, теории признания. 
9 Способы и формы признания. 
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28 Волова, Л. И. Нерушимость границ - новый принцип 
8 Орловский, А. В. Ответственность государства за агрес-
сию / А. В. Орловский. - Мн., 1969.  
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15. Ушаков, Н. А. Основания   международной   ответствен-
ности   государств / Н.А. Ушаков. – М., 1983.  
16. Фисенко, И. В. Борьба с международными преступлени-
ями в международном уголовном праве / И.В. Фисенко. - Мн., 
2000. 
 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 
1 Иванов, Д.В., Штодина, И.Ю. Международное право: 
учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжинина. – М., 2010.  
2 Курс международного права: в 7 т. / гл. ред. В. Н. 
Кудрявцев.– М., 1989-1993. 
3   Международное право: учебник / под ред. Г. И. Тункина.– 
М., 1994. 
4   Международное право: учебник для вузов / отв. ред. 
Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. М., 2003. 
5   Международное публичное право: учебник / отв. ред. 
К. Л. Бекяшев.– М., 2010. 
6   Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Коло-
сов, Э. С. Кривчикова. – М., 2003. 
7   Международное право: учебник / под ред. проф. В. И. 
Кузнецова. – М., 2001. 
8 Международное право: учебник / под ред. В.Н. 
Кулебякина. – М., 2009.  
9   Лукашук, И. И. Международное право: учебник: в 2 
ч. / И.И. Лукашук . – М., 2010. 
10 Капспарян, Р. А. Международное право: учебник. / Р.А. 
Капспарян,  Ю. И. Мигачев. – М., 2004. 
11 Ушаков, Н. А. Международное право: учебник. / Н.А. 
Ушаков – М., 2003. 
12 Черниченко, С. В. Теория международного права: в 2 ч. 
/ С.В. Черниченко  – М., 1999. 
13 Тункин, Г. И. Теория международного права / Г.И. 
Тункин  – М., 1970. 
14 Мартенс, Ф. Ф. Современное международное право ци-
вилизованных народов: в 2 т. / Ф. Ф. Мартенс  – М., 1996. 
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29 Каламкарян, Р. А. Принцип добросовестности в совре-
менном международном праве / Р. А. Каламкарян. - М., 1991. 
30 Левин, Д. Б. Принцип мирного разрешения международ-
ных споров / Д.Б. Левин. - М., 1977. 
31 Лукашук, И. И. Глобализация, государство, право, XXI 
век. / И..И. Лукашук.  - М., 2000. 
32 Манукян, К. А. Принцип равноправия государств в меж-
дународном праве / К.А. Манукян. - Ереван, 1975. 
33 Менжинский, В. И. Неприменение силы в междуна-
родных отношениях / В.И. Менжинский. - М., 1976. 
34 Тиунов, О. И. Принцип соблюдения международных обя-
зательств / О.И. Тиунов. - М., 1979. 
35 Ушаков, Н. А. Невмешательство во внутренние дела гос-
ударств / Н.А. Ушаков. - М., 1971. 
36 Ушаков, Н. А. Правовое регулирование использования 
силы в международных отношениях / Н.А. Ушаков. – М., 1997. 
 
 
Тема  2 
 СУБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 
1 Международная правосубъектность государств. 
2 Международные организации как субъекты международ-
ного права. 
3 Международная правосубъектность наций, народов и ин-
дивидов. 
4 Международное признание и международное правопре-
емство. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1 Правосубъектность международных организаций. 
2 Правопреемство стран СНГ. 
3 Индивид как субъект международного права. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
производства  МУС выдала  ордера на арест пятерых повстанцев. 
Каков объем правомочий МУС и условия осуществления 
им юрисдикции? 
Что подразумевается под принципом «комплиментарно-
сти» МУС? 
Каково организационное строение МУС? 
Какие действия рассматриваются Статутом МУС в ка-
честве преступлений геноцида и преступлений против чело-
вечности? 
В чем состоят процессуальные права обвиняемого в кон-
тексте  положений Статута МУС? 
Каковы обязанности государств в части сотрудничества 
с МУС и оказания судебной помощи? 
 
\5. Военные корабли КНДР, применив силу, задержали в своих 
территориальных водах военный разведывательный корабль 
США. 
Правомерны ли действия властей КНДР? 
Является ли в данном случае применение силы необхо-
димой обороной? 
Обоснуйте свой ответ ссылками на нормы Устава ООН 
и Конвенции ООН по морскому праву. 
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  1 Понятие и виды субъектов международного права. Меж-
дународная правосубъектность. 
2 Государство – основной субъект международного права. 
3 Государственно-подобные образования как субъекты 
международного права. 
4 Правосубъектность международных организаций. 
5 Международная правосубъектность народов (наций). 
6 Международно-правовой статус индивидов. 
7 Понятие международно-правового признания, теории 
признания. 
8 Способы и формы признания. 
9 Понятие правопреемства и его источники. 
10 Правопреемство в отношении международных догово-
ров. 
11 Правопреемство государств в отношении собственно-
сти. 
12 Правопреемство государств в отношении архивов и 
долгов. 
 
ЗАДАНИЯ 
 
1  Дайте определение следующим понятиям:  
Международная                                     Междунаодное 
правосубъектность –                     правопреемство – 
Признание de jure –          Признание de facto –  
Конститутивная теория                        Декларативная теория 
признания -                                   признания –  
Принцип континуитета –         Принцип tabula rasa –  
 
 
2  Перечислите: 
Способы признания:    Формы признания:  
Объекты правопреемства:  Объекты призна-
ния: 
 
3  11 ноября 1965 г. правительство белого меньшинства Бри-
танской колонии Южная Родезия в одностороннем порядке объ-
явило о создании независимого государства Родезия. В своей ре-
золюции 217 Совет Безопасности ООН призвал государства не 
признавать расистский режим в Южной Родезии и разорвать лю-
Международное преступление; международный деликт; са-
тисфакции; реторсии; репрессалии; реституция; контрибуция; 
международная ответственность. 
 
2. В начале 80-х гг. XX в. США оказывали поддержку 
контрас (нерегулярным вооруженным формированиям) в Ника-
рагуа, целью которых было свержение законно избранного пра-
вительства. В 1984 г. с целью остановки военной интервенции 
правительство Никарагуа возбудило судебный процесс против 
США в Международном суде ООН. США заявили, что исполь-
зование вооруженной силы в Никарагуа было продиктовано це-
лями самообороны. 
 Какое решение должен был вынести суд? Обоснуйте 
ответ 
Решение ситуации должно основываться на ст. 1 и 
ст. 51 Устава ООН; на положениях Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между государствами 1970 г.; по-
ложениях, зафиксированных в резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН 1974 г. «Определение агрессии». 
 
3. Исламское Государство Афганистан потребовало от Рос-
сии и других республик бывшего СССР выплаты военных репа-
раций за ущерб, нанесенный стране в течение почти десятилет-
него пребывания советских войск на его территории.  
 В чем состоят основания международной ответствен-
ности, и кто может выступать в качестве субъектов такой 
ответственности?  
 Какие обстоятельства могут рассматриваться как 
факторы, освобождающие от международно-правовой от-
ветственности? 
Назовите виды и формы международно-правовой ответ-
ственности.  
Обоснованы ли требования властей Афганистана о вы-
плате этой стране репараций? 
 
4. В 2002 г. начал свою работу постоянно действующий 
Международный уголовный Суд (МУС). В 2005 г. прокурору 
МУС был направлен запрос из Конго о возбуждении дела против 
повстанцев. По заявлению прокурора Палата предварительного 
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  бые формы экономического сотрудничества. При этом было 
наложено эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Ро-
дезию. 
Какими критериями руководствуются государства при 
решении вопроса о признании правительства, пришедшего к 
власти не конституционным путем? 
Каковы последствия непризнания государства или пра-
вительства? 
В чем суть эмбарго? 
Справедливо ли решение Совета Безопасности? 
 
4  18 февраля 2008 г. Совет Безопасности ООН провел экс-
тренное заседание в связи с односторонним провозглашением 
независимости Косово от Сербии. Однозначно в пользу незави-
симости выступили только шесть стран: США, Великобритания, 
Франция, Италия, Бельгия, Хорватия. 21 февраля в столице Сер-
бии Белграде прошел многотысячный митинг протеста против 
провозглашения независимости Косово, инициатором которого 
выступило правительство Сербии. 
Позиция какой из сторон является юридически более 
обоснованной? 
 Какую оценку можно дать приведенным событиям по 
результатам анализа положений, применимых международ-
но-правовых актов, закрепляющих принцип равноправия и 
самоопределения народов, в сопоставлении с принципами 
территориальной целостности и нерушимости границ, а 
также с учетом современной практики международных от-
ношений? 
Какие события внешнеполитической жизни других госу-
дарств можно прокомментировать в контексте предыдуще-
го вопроса? 
  
5  В соглашении России и Франции, подписанном 26 ноября 
1996 г. предусмотрено, что Россия по частям выплатит Франции 
400 млн. долл. В порядке компенсации займа, предоставленного 
ей последней еще до революции 1917 г. Фактически такие вы-
платы уже начались, хотя из текста соглашения не следует, что 
они являются компенсацией именно за старые царский долги. 
При определении размера компенсации учитывались и рос-
сийские претензии к Франции, в числе которых значилось 47 
12. Родионов, К. С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 
1990. 
13. Устинов, В. В. Международный опыт борьбы с терро-
ризмом: стандарты и практика. М., 2002. 
14. Фисенко, И. В. Борьба с международными преступлени-
ями в международном уголовном праве. Мн., 2000. 
 
 
Тема  10 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУ-
ДАРСТВ 
 
1. Понятие и основания международно-правовой ответ-
ственности.  
2. Обстоятельства, исключающие ответственность. 
3. Виды и формы международно-правовой ответствен-
ности государства. 
4. Международная уголовная ответственность физиче-
ских лиц.  
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
1. Нюрнбергский трибунал: историко-правовое значение 
     2. Международные преступления против мира и без-
опасности. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Значение международно-правовой ответственности. 
2 Понятие международно-правовой ответственности. 
3 Юридические основания ответственности. 
4 Фактические основания ответственности. 
5 Абсолютная ответственность. 
6 Виды международно-правовой ответственности. 
7 Формы международно-правовой ответственности. 
8 Субъекты международной уголовной ответственности. 
9 Международные уголовные суды. 
 
ЗАДАНИЯ 
 
1. Дайте определение следующим понятиям: 
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  тонн золотого запаса царского правительства, попавших в Париж 
после заключения Брест-Литовского мирного договора и захва-
ченных союзниками по Антанте в порядке обеспечения упомя-
нутых выше и не возвращенных Франции царских долгов. Про-
блема осложняется еще и тем, что французская ассоциация дер-
жателей русских облигаций выступила с требованием приплю-
совать к сумме долга проценты с первоначальной его суммы, 
накопившиеся за истекшее с 1918 г. время, когда СНК РСФСР 
принял постановление об аннулировании царских долгов ино-
странным государствам. 
В чем состоит понятие правопреемства в международ-
ном праве. 
Каково содержание теории континуитета и принципа 
tabula rasa, как реализуются в международной практике их 
положения? 
Какова оценка может быть дана позиции СНК РСФСР в 
отношении финансовых обязательств царской России перед 
иностранными государствами? 
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вещи моряков и часть провизии, имевшейся на борту. 
Можно ли квалифицировать данный инцидент как пи-
ратство по смыслу положений применимых международно-
правовых и внутригосударственных нормативных актов? 
     Юрисдикция какого из двух государств – России или Брази-
лии – должна быть применена в целях уголовного преследова-
ния лиц, осуществивших нападение на торговое судно, пла-
вавшее под флагом России, но находящееся в этот момент в 
пределах территориальных вод Бразилии? 
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тилось комплексом соответствующих юридических норм. 
Прокомментируйте статьи УК Республики Беларусь и 
другие национальные и международные нормативные акты, 
регулирующие уголовную ответственность физических лиц 
за преступления против мира, человечества и за военные пре-
ступления.  
 
2. В начале 1986 года на Филиппинах по всей стране прока-
тилась мощная волна массовых беспорядков в знак протеста 
против разорительного и диктаторского режима Фердинандо 
Маркоса, на протяжении 20-ти лет находящегося у власти. Мар-
кос был вынужден покинуть страну и найти убежище на Гавайях 
(США). 
Новое правительство во главе с президентом Корасон Акино 
обвинило его в незаконном присвоении из государственной каз-
ны более млрд. долларов США и обратилось в судебные инстан-
ции США с исками, согласно которым Маркос обвинялся в ис-
пользовании служебного положения в корыстных целях и зло-
употреблении властью. Эти преступления строго караются как 
по законам Филиппин так и по законам США. В исках прави-
тельство Филиппин требовало возврата незаконно присвоенных 
средств в сумме около 1,5 млрд. долларов США.  
Обоснуйте правомерность иска правительства Филип-
пин с точки зрения международного права. 
Для решения ситуации необходимо проанализировать 
Кодекс поведения официальных государственных должност-
ных лиц, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 12.12.1996 
г., Декларацию ООН против коррупции и взяточничества в 
международных коммерческих сделках от 16.12.1996 г.; Кон-
венцию ООН против коррупции 2003 г. 
 
3. В бразильском порту Арату произошло бандитское напа-
дение на плавающий под российским флагом сухогруз «Софокл 
трейд», принадлежащий Камчатскому пароходству. 
 По словам капитана судна В. Курского, около двух часов 
ночи на палубу пробралось шесть вооруженных грабителей. Они 
ударили пистолетом по голове стоящего на вахте второго меха-
ника, а затем, угрожая оружием, связали всех 16 членов экипажа. 
Затем бандиты затолкали капитана в его каюту и заставили от-
крыть сейф, откуда изъяли все деньги. Похищены также личные 
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29 Власова,  Л.В. Правопреемство государств в отношении 
договоров / Л. В. Власова. - Мн., 1982.  
30 Захарова, Н.В. Правопреемство государств / Н. В. Захаро-
ва. -  М., 1973. 
31 Клименко,  Б.М. Проблемы правопреемства на террито-
рии бывшего Союза ССР / Б. М. Клименко // Московский жур-
нал международного права. - 1992.-  № 3. 
32 Ушакова,  Т.Е. Некоторые аспекты правопреемства Рес-
публики Беларусь государственных долгов бывшего СССР / Т. Е. 
Ушакова // Белорусский журнал международного права и между-
народных отношений. - 1996. - № 1. 
 
 
Тема 3 
ТЕРРИТОРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 
1 Правовой режим территории. 
2 Государственная граница. 
Тункин // Советский ежегодник международного права. 1986. 
- М„ 1987. 
13 Черниченко,  С.В. Правовое обоснование операций по 
поддержанию мира / С. В. Черниченко // Российский еже-
годник международного права. 1998. – М., 1998. 
14 Черниченко,  С.В. Правовое обоснование операций по 
поддержанию мира / С. В. Черниченко // Российский еже-
годник международного права. 1999. – М.,  1999. 
 
 
Тема 9  
МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
 
1. Международные обязательства государств в борьбе с 
международной преступностью 
2. Институциональный механизм сотрудничество госу-
дарств в борьбе с преступностью 
3. Экстрадиция 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом 
2. Международное сотрудничество государств в борьбе с 
торговлей людьми 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Понятие, принципы и источники международного уго-
ловного права. 
2 Международные преступления. 
3 Преступления международного характера. 
4 Международные организации сотрудничества по борьбе 
с преступностью системы ООН. 
5 Интерпол. 
6 Выдача (экстрадиция). 
 
ЗАДАНИЯ 
 
1. В результате взаимодействия международной и нацио-
нальной правовых систем  внутригосударственное право обога-
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  3 Правовой режим международных рек. 
4 Правовой режим Арктики и Антарктики. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1 Государственная территория: вопросы теории и практики 
международного и национального права. 
2 Правовой режим Арктики: история и современность 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Понятие территории, ее составные части, правовой ре-
жим. 
2 Понятие государственной границы, виды государствен-
ных границ. 
3 Порядок и этапы установления государственной грани-
цы. 
4 Правовой режим международных рек. 
5 Правовой режим Арктики.  
6 Правовой режим Антарктики. 
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЯ 
 
1 Дайте определение следующих понятий: 
Территориальное верховен-
ство – 
государственная граница – 
делимитация – 
территория –  
территория со смешанным 
режимом – 
   
демаркация – 
международная река –  
территория с государственным 
режимом –  
территория с  международным  
режимом – 
редемаркация –  
 
 
2  Определите правовой режим ниже перечисленных 
территорий (пространств): 
Открытое море; внутренние моря; территориальные воды; 
космическое пространство; Луна; воздушное пространство над 
речит ли политика Австрии ее обязательствам по междуна-
родному праву? Может ли быть ограничена правосубъект-
ность государства? 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1 Об утверждении Концепции национальной безопасности Рес-
публики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 
17.07.2001г. (с изм. 2009 г.) Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2001.  
2 О ратификации Устава Организации Договора о коллектив-
ной безопасности: закон Респ. Беларусь от 15.07.2003 г. Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003.  
3 Блищенко,  И.П. Обычное оружие и международное право / 
И. П. Блищенко. -  М., 1984. 
4 Богданов,  О.В. Запрещение оружия массового уничтожения : 
международно-правовые проблемы / О. В. Богданов. - М., 
1985. 
5 Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. // Дей-
ствующее международное право. М., 1997 г., Т. 2. 
6 Денисов,  В.Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-
ядерную эру / В. Н. Денисов. -  Киев. 1990. 
7 Осипов,  Г.А. Международно-правовой режим нераспро-
странения ядерного оружия (понятие, основные положения, 
проблема укрепления) / Г. А. Осипов. - М., 1987. 
8 Осипов,  Г.А. Международно-правовые проблемы контроля 
за ограничением вооружений и разоружением / Г. А. Оси-
пов. -  М., 1989.  
9 Осипов,  Г.А. Международно-правовые проблемы контроля 
за ограничением вооружений и разоружением / Г. А. Оси-
пов. -  СПб., 1999. 
10 Тузмухамедов, Б.Р. Международно-правовые проблемы 
проведения операций но поддержанию мира / Б. Р. Тузмуха-
медов // Российский ежегодник международного права. 
1998.- М., 1998. 
11 Тузмухамедов, Б.Р. Международно-правовые проблемы 
проведения операций но поддержанию мира / Б. Р. Тузмуха-
медов // Российский ежегодник международного права. 
1999.- М., 1999. 
12 Тункин,  Г.И. Создание всеобъемлющей системы меж-
дународной безопасности и международное право / Г. И. 
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  открытым морем; континентальный шельф; Антарктика; внут-
ренние воды; морское дно за пределами континентального шель-
фа; морское дно под территориальными водами; исключительная 
экономическая зона в открытом море; заливы; лиманы; проливы; 
воздушное пространство над Антарктикой, архипелаг Шпицбер-
ген; озеро Байкал. 
 
3   В 1965 г. между Францией и Израилем был заключен до-
говор, который предусматривал поставку Израилю 12-ти катеров. 
Заказ выполняла норвежская фирма. К 1969 г. 6 катеров были пе-
реданы заказчику. Спустя некоторое время Франция ввела эмбар-
го на поставку оружия Израилю. Израильское правительство 
официально отказалось от претензий на оставшиеся катера. Од-
нако, в ночь с 24 на 25 декабря 1969 г. из французского порта 
Шербур открыто, под флагом Норвегии вышли в море 5 катеров. 
Они не выполнили никаких формальностей, необходимых для 
того, чтобы покинуть французскую территорию, и не поставили в 
известность таможенные власти о своем уходе. В судовом жур-
нале был записан порт назначения – Осло. Однако катера напра-
вились на юг и 31 декабря прибыли в израильский порт близ 
Хайфы. Руководил этим рейсом полковник вооруженных сил Из-
раиля Эура. 
Были ли допущены нарушения с точки зрения междуна-
родного права? 
 
4  После войны 1942 г. между государствами Эквадор и Перу 
(Южная Америка) было заключено соглашение, известное как 
Протокол Рио-де-Жанейро, согласно которому определялась гра-
ница. Однако демаркация её растянулась на долгие годы и вызва-
ла новые споры. Толчком к обострению противоречий стало от-
крытие неизвестной ранее реки Сенепа, присутствие которой ме-
няло ранее определенную пограничную линию. 
Какие виды границ вы знаете? 
Назовите этапы установления границ? 
Какой существует порядок установления границ на ре-
ках? 
В каком порядке, по вашему мнению, может быть разре-
шен данный территориальный спор? 
 
5  Как известно, Арктика является кладезем богатейших за-
Франции и Германии открыто осудили действия Вашингтона. За 
неполные восемь лет (с начатой в 1995 г. войны из-за Боснии до 
войны в Ираке) по инициативе США было начато четыре круп-
ных вооруженных конфликта – в среднем по одному каждые два 
года. Два из них (в Афганистане и Ираке) продолжаются более 
пяти лет. Тенденция к произвольному применению силы в меж-
дународной политике не ослабевает. Война становится не чрез-
вычайным событием, а «обычным» инструментом регулирования 
международной политики не только для великих держав, но и 
для малых и средних стран. 
 В каких случаях Устав ООН допускает применение силы 
против государства? 
 Оцените политику США в отношении вышеуказанных 
стран в части их соответствия основным принципам совре-
менного международного права  
 Как следовало бы охарактеризовать действия США в кон-
тексте положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 декабря 1974 г., содержащей определение агрессии? 
 
3. В январе 1996 г. Совет глав государств СНГ утвердил Поло-
жение о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ. В 
июне 2009 г. главы государств ОДКБ подписали соглашение о 
создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). 
 Каковы статус и назначение данных сил?  
 Действуют ли они фактически?  
 Проведите сравнение данных сил и Миротворческих сил 
ООН. 
 4. В июле 1997 г. президент Австрии высказал идею о необхо-
димости вступления Австрии в НАТО. Как известно, Австрия 
является постоянно нейтральным государством. В то же время 
она осуществляла поставку оружия во время войны в Персид-
ском заливе в начале 90-х гг. XX  века. В 1991 г. через Австрию 
прошли транзитом по пути в Персидский залив американские 
бронетранспортеры. В 1997 г. на территории Австрии прошли 
штабные маневры НАТО. А всего в 1997-1998 гг. австрийский 
военный контингент принял участие в 15 военных учениях 
НАТО. Комментируя эту политику «нейтралитета» Австрии не-
которые газеты писали, что нейтралитет – дело сугубо внутрен-
нее. И Австрия может легко с ним расстаться таким же путем, 
каким принимала, - с помощью принятия закона.  Противо-
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  пасов полезных ископаемых. В результате экспедиции «Арктика 
2007» Россия провела исследования континентального шельфа 
Северного ледовитого океана, взяла образцы грунта на глубине 4 
километров и заявила свои права на дно океана не только на про-
тяжении 200-мильной экономической зоны, но и на расширение 
ее на 150 миль.  
Какими правовыми актами определяется режим Аркти-
ки? 
При каких условиях Россия и другие государства могут 
претендовать на расширение своей экономической зоны с 
точки зрения международного морского права? 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1 О Государственной границе Республики Беларусь: закон 
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9 Постышев,  В.М. Концепция общего наследия человече-
ства в международном праве / В. М. Постышев, Г. М. Даниленко 
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10 Трофимов,  В.Н. Правовой статус Антарктики / В. Н. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Понятие коллективной международной безопасности. 
2. Обеспечение международной безопасности в рамках 
ООН. 
3. Вооруженные силы ООН. 
4. ОБСЕ как механизм восстановления баланса в Европе. 
5. Создание и принципы деятельности ОДКБ 
6. Принципы деятельности НАТО. 
7. Договоры о разоружении. 
8. Понятие и виды нейтралитета государств. 
 
ЗАДАНИЯ 
1. 25 мая 2009 г. Центральное телеграфное агентство Кореи 
сообщило, что КНДР в этот день "успешно провела подземное 
ядерное испытание". Первое подземное ядерное испытание Се-
верная Корея осуществила в октябре 2006 года, после чего все 
члены Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно приняли ре-
золюцию 1718, осудившую действия Пхеньяна. По требованию 
Японии СБ ООН в тот же день во второй половине дня созвал 
экстренное заседание по вопросу проведения КНДР ядерного 
испытания. Постоянный представитель Российской Фидерации 
при ООН Виталий Чуркин сказал журналистам после заседа-
ния, что, по мнению 15 членов СБ, действия КНДР являются 
нарушением резолюции 1718 СБ ООН от 2006 года. СБ выска-
зался решительно против и осудил акцию Северной Кореи.  
Дайте правовую оценку действиям КНДР. Какова простран-
ственная сфера применения положений Договора о нераспро-
странении ядерного оружия 1968 г.? Какие меры могут быть 
приняты СБ ООН в отношении КНДР? 
2. События в сентябре 2001 года -  военная акция США против 
талибов в Афганистане и спазматическое военно-политическое 
сближение России и США на почве совместного противодей-
ствия международному терроризму нейтрализовали на время 
тенденцию к отчуждению между Москвой и Вашингтоном. Но-
вый импульс к сотрудничеству был настолько мощным, что Рос-
сия удержалась от прямой критики в адрес США во время напа-
дения Соединенных Штатов и Британии на Ирак в марте 2003 
года, хотя некоторые американские союзники по НАТО в лице 
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  Трофимов. -  М., 1990. 
11 Шинкарецкая, Г.Г. Россия, Арктика, континентальный 
шельф // Московский журнал международного права. – 2009. - № 
1. 
 
 
 
Тема  4 
 
ВОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 
 
1 Правовой статус населения государства. 
2 Приобретение и утрата гражданства. 
3 Правовой статус лиц с двойным гражданством. 
4 Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
5 Политическое убежище и статус беженца. 
 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1 Предоставление статуса беженца по законодательству Рес-
публики Беларусь.  
2 Правовое положение иностранных граждан в Беларуси. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Понятие населения и правовые источники, регулирующие 
вопросы гражданства. 
2 Понятие гражданства, способы приобретения 
гражданства. 
3 Правовой статус лиц с двойным гражданством. 
4 Правовой статус иностранных граждан. 
5 Правовой статус лиц без гражданства. 
6 Право убежища и виды убежища. 
7 Правовой статус беженцев. 
 
 
ЗАДАНИЯ 
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Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996.  
17 Положение о дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Республики Беларусь: Указ Президен-
та Республики Беларусь от 9 июля 1996 г.  
 
 
Тема  8 
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  
 
1. Понятие и источники права международной безопасно-
сти. 
2. Коллективная безопасность на международном универ-
сальном уровне. 
3. Обеспечение региональной безопасности. 
4. Разоружение.  
5. Нейтралитет государств. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Роль Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) в обеспечении региональной безопасности. 
      2. Операции ООН по поддержанию мира. 
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1  Изучите закон Республики Беларусь "О гражданстве" 2002 
г. 
Какие способы приобретения гражданства 
предусмотрены законодательством Беларуси? 
Охарактеризуйте процедуру предоставления 
гражданства и его прекращения в Республике Беларусь.  
 
2  Изучите Закон Республики Беларусь "О правовом 
полжении иностранных граждан и лиц без гражданства" 2009 г. 
Какие виды правовых режимов могут быть 
предусмотрены для иностранных граждан по 
завонодательству Беларуси? 
 
 
6 Дайте определение следующим понятиям: 
 
1 апатрид       
2 бипатрид       
3 гражданство  
4 натурализация  
5 убежище                                  
6 принцип права крови 
7   принцип права почвы 
8   пожалование 
гражданства 
9   трансферт 
10  репатриация 
 
4  Марокканский политический деятель Бен Барка во время 
алжиро-марокканского конфликта был приговорен к смертной 
казни марокканским судом за свои заявления в пользу Алжира. 
Поэтому в 1963 году Бен Барка как политический эмигрант и 
лицо без гражданства получил убежище в Швейцарии. 29 октяб-
ря 1968 г. Бен Барка приехал в Париж по срочному вызову фран-
цузского издателя, где и был арестован. 
Какими принципами руководствуется государство при 
решении вопроса о предоставлении убежища? 
Обязана ли Швейцария обеспечить защиту прав Бен 
Барка? 
Какой правовой статус имеет Бен Барка, находясь в Па-
риже? 
Имеет ли право Бен Барка как политический эмигрант 
покидать страну, предоставившую ему убежище? 
Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения 
белорусского законодательства. 
венциям о дипломатических и консульских сношениях 
(1961,1963), который устанавливает обязательную юрисдикцию 
Международного суда ООН и который был ратифицирован обе-
ими сторонами. 
 
Может ли Иран быть признан виновным в нарушении 
обязательств по Венским конвенциям 1961, 1963 годов? 
Были ли Ираном нарушены другие нормы международного 
права? 
Входит ли в компетенцию Международного суда ООН 
рассмотрение подобных споров? 
Имел ли право Президент США принимать подобные 
контрмеры? 
Для решения задачи необходимо проанализировать Вен-
скую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г., Вен-
скую конвенцию о консульских сношениях 1963 г., Конвенцию 
1973 г. по предупреждению и наказанию преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе ди-
пломатических агентов, а также проанализировать статьи 
Устава ООН, в частности, ст.94. 
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5  Геннадий М. уехал из Москвы в 1994 г. школьником по 
программе обучения в израильских школах, выезд на постоянное 
жительство не оформлялся. Закончив израильскую школу, Ген-
надий М. не стал возвращаться в Москву, оформил израильское 
гражданство, а по достижении 18 лет был призван на воинскую 
службу в Израиле. В марте 1998 г. Геннадию – тогда уже сержан-
ту, был предоставлен месячный отпуск и он решил навестить ро-
дителей в Москве. 
По прибытии в Москву в аэропорту «Шереметьево-2» он был 
арестован за уклонение от службы в российской армии. Под аре-
стом он пробыл три месяца, пока родители не решили вопрос о 
его освобождении. Геннадий поспешил вылететь на историче-
скую родину, но в израильском аэропорту его задержали как де-
зертира, не вернувшегося в свою часть в установленный срок. 
Израильский суд его оправдал, учитывая, что неявка произошла 
по независящим от военнослужащего обстоятельствам.  
Каковы основные принципы приобретения гражданства в 
порядке натурализации? 
В чем состоит и при каких обстоятельствах возникает 
двойное гражданство? 
Как регулируется приобретение гражданства на основе 
международных договоров? 
 
6  А – гражданин государства С., принадлежащий к мень-
шинству М., обратился к властям одного европейского государ-
ства за получением статуса беженца. 
Вариант а)   
 Он утверждает, что, владея только языком М., не имеет воз-
можности обучаться в университетах государства С., в которых 
преподавание ведется исключительно на языке большинства. По-
этому А. не может реализовать свое намерение получить профес-
сию доктора и вынужден работать официантом в ресторане, что-
бы иметь средства к существованию. 
Вариант б) 
 Он утверждает, что все представители меньшинства М. на 
протяжении нескольких поколений обрабатывали собственную 
землю. Правительство С. конфисковало земли М. в связи с про-
граммой расселения большинства. Вследствие конфискации А. 
решился профессии и средств к существованию. 
Какие меры вправе предпринять канадские власти? 
Должен ли быть наказан преступник и кем? 
Для решения ситуации необходимо изучить раздел «Пра-
во внешних сношений » учебника по международному праву, 
проанализировать Венскую конвенцию о дипломатических 
сношениях от 18 апреля 1961 г. 
 
6. В 1979 г. в Тегеране произошел инцидент, в результате 
которого воинствующие студенты – последователи имама Ая-
толлы Хомейни штурмом захватили посольство США, а находя-
щихся там дипломатов взяли в заложники. В то же время подоб-
ное происходило в Табризе и Ширазе, где действует консульство 
США. Со стороны властей Ирана никаких противодействий не 
последовало. Во время захвата посольства все архивы были раз-
граблены, многие дипломатические документы публиковались в 
официальных средствах массовой информации. В качестве усло-
вий освобождения заложников Иран требовал передачи ему 
находящегося на территории США бывшего шаха. До выполне-
ния этих требований Иран отказался принять специальную деле-
гацию США для переговоров. 
Совет Безопасности ООН дважды призывал Иран проявить 
благоразумие и освободить заложников. Сами США стали при-
нимать контрмеры: Президент США приказал прекратить закуп-
ку иранской нефти, заморозить все счета Ирана в банках США; в 
апреле 1980 г. разорвали дипломатические отношения с Ираном 
и 24-25 апреля 1980 г. США предприняли крупную вооружен-
ную акцию на территории Ирана с целью освобождения залож-
ников. Президент США заявил, что эта акция предпринята по его 
личному указанию с целью защиты насущных интересов США и 
разрядки международной обстановки. 25 апреля 1980 г. США 
заявили в Совете Безопасности ООН, что операция была осу-
ществлена в порядке права на самооборону с целью освобожде-
ния американских граждан. 
США обратились в Международный суд ООН. Иран отка-
зался участвовать в деле, ссылаясь на то, что проблема заложни-
ков это второстепенная часть более общей проблемы, которая 
включает более 25 лет постоянного вмешательства США во 
внутренние дела Ирана. 
Суд признал свою юрисдикцию рассматривать данное дело 
на основании ст.1 Дополнительного протокола к Венским кон-
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7  Молодой человек из государства Ближнего Востока обра-
тился к властям одного европейского государства за получением 
статуса беженца. Он утверждает, что его родственник убил в ре-
зультате ссоры одного из соседей. Из-за обычая кровной мести, 
широко распространенные и практикуемого в регионе, заявитель 
опасается вернуться в свою страну. Местная полиция не может 
обеспечить достаточной защиты от мести родственников убито-
го. 
 
8  Согласно обычаям и законам страны К. женщины являют-
ся собственностью своих мужей, и их свобода передвижения се-
рьезным образом ограничена. Во многих случаях мужья или от-
цы сопровождают женщин, если те выходят из дома. Насилие в 
отношении женщин считается внутрисемейным делом, в которое 
власти не вмешиваются. Женщины должны носить традицион-
ную чадру. Нарушение обычаев женщинами считается бесчесть-
ем для семьи. Таких женщин наказывают плетьми, заключают в 
тюрьму, иногда родственники убивают их, чтобы «смыть позор 
кровью». По обычаям страны К.  мужчин не привлекают к ответ-
ственности за такие убийства. 
 
Вопросы к заданиям 6, 7, 8 
Какими критериями будет руководствоваться европей-
ское государство при решении вопроса о предоставлении 
статуса беженца? 
Будет ли предоставлен статус беженца исходя из выше-
указанных ситуаций? 
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Существуют ли у дипломатов обязанности по отно-
шению к стране пребывания? 
 
 4. В июне 2009 г. финский консул в России укрыл на терри-
тории консульства гражданина Финляндии с несовершеннолет-
ним сыном и в последствии тайно переправил их в Финляндию. 
Мать ребенка – гражданка Российской Федерации предъявила 
требования финскому государству о возвращении ребенка, так 
как согласно решению суда г. Москвы ребенок должен прожи-
вать с ней.  
1 Можно ли расценить ситуацию как предоставление 
финскому гражданину дипломатического убежища? 
2 Имеют ли место нарушения норм международного 
права в действиях финского консульства? 
 
 5. В январе 2001 г. автомобиль с российским дипломати-
ческим номером потерял управление в пригороде Оттавы, выско-
чил на тротуар и, сбив несколько прохожих, врезался в припарко-
ванный джип. Одна женщина скончалась на месте аварии, другая 
получила травмы. Полиция извлекла из разбитой машины со-
трудника российского посольства в Оттаве, оказавшегося первым 
секретарем. Несмотря на явные признаки глубокого опьянения, 
россиянин отказался пройти тест на алкоголь и, проведя пять ча-
сов в полицейском участке, был отпущен. На следующий день 
министр иностранных дел Канады попросил российские власти 
лишить виновника аварии статуса неприкосновенности, так как 
ему было предъявлено пять обвинений, в том числе совершение 
неумышленного убийства.  
Дайте определение понятия «личный дипломатический 
иммунитет». 
Имела ли право местная полиция задержать сотрудника 
российского посольства? 
Как, по вашему мнению, должны были отреагировать 
российские власти? 
Зависит ли объем иммунитета дипломатического агента 
от дипломатического ранга? 
Распространяется ли иммунитет на транспортные 
средства дипломатического агента? 
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1. Дайте определения следующих понятий: 
Дипломатическое право- ... 
Дипломатическое представительство- ... 
Виды дипломатических представительств-... 
Агреман - ... 
Верительная грамота-... 
Дипломатический корпус-... 
Дипломатический иммунитет-... 
Консульский патент-... 
Экзекватура-... 
Persona non grata-... 
 
2. В августе 1998 г. возле посольства Российской Федерации 
в Польше прошла демонстрация, в результате которой группа 
молодых людей забросали здание посольства гнилыми помидо-
рами, выкрикивая при этом лозунги, дискредитирующие Россию. 
Полицейские были безучастны и наблюдали ситуацию на рассто-
янии. Когда спустя много времени подъехали две полицейские 
машины, возмутителей спокойствия уже не было. 
 
Каким международным соглашением регулируются во-
просы неприкосновенности дипломатических представитель-
ств? 
Имеют ли место нарушение норм международного права 
в действиях Республики Польша? Если да, то какие? 
 
3. Вновь назначенный посол США в Республику Беларусь г-
н М. Козак продолжает делать заявления относительно нелиги-
тимности белорусской власти, что дискредитирует страну его 
нового пребывания. Кроме того, прибыв в Республику Беларусь, 
г-н М. Козак не вступил официально в должность, хотя знает о 
существующей в Республике Беларусь практике, которая вытека-
ет из положений Венской конвенции о дипломатических сноше-
ниях. 19 декабря 2000 г. пресс-секретарь Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь сделал заявление, в котором 
напомнил г-ну М. Козаку, что легитимность белорусских властей 
определяется народом Беларуси, а также напомнил ему слова 
Кондолизы Райс: «Сила имеет весомое значение. Но американ-
ская политика должна быть нравственной». 
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Тема  5 
 
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
 
 
1. Право международных договоров и его источники. 
2. Заключение международного договора. 
3. Действительность и действие международного догово-
ра. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1 Международный договор как основной источник между-
народного права. 
2 Особенности заключение международных договоров с 
участием международных организация. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
 
1 Понятие и источники права международных договоров. 
2 Понятие международного договора и виды международ-
ных договоров. 
3 Порядок и  стадии заключения международного догово-
ра. 
4 Выражение согласия на обязательность договора. 
5 Институт оговорок. 
6 Способы прекращения действия договора. 
7 Недействительность договоров. 
 
 
ЗАДАНИЯ 
 
 1. а) проанализируйте Венскую конвенцию о праве между-
народных договоров от 23 мая 1969 г.  
 б) определите структуру данного договора. 
 в) какой способ вступления в силу договора предусмотрен 
для данной конвенции? 
 г) кто является депозитарием по данной конвенции? 
21 Петровский, В. Ф. Международное право и новая ООН / 
В. Ф. Петровский // Московский журнал международного права. 
1994. № 4.  
22 Шибаева, Е. А. Право международных организаций: во-
просы теории. М., 1986. 
23 Шибаева, Е. А., Поточный М. Правовые вопросы струк-
туры и деятельности международных организаций. М., 1988. 
24 Шатуновский-Бюрно, С. В. Устав ООН на рубеже XXI 
века: прошлое, настоящее, будущее / С. В. Шатуновский-Бюрно // 
Российский ежегодник международного права. 2000. СПб., 2000 
 
Тема  7 
ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНЕИЙ  
 
1 Понятие, источники, структура органов внешних сноше-
ний. 
2 Понятие, виды и функции дипломатических представи-
тельств. 
3 Понятие, виды и функции консульских учреждений. 
4 Дипломатический и консульский иммунитет. 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. История дипломатического права 
2. Дипломатический протокол 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
 
1 Понятие и источники права внешних сношений.  
2 Органы внешних сношений государства. 
3 Дипломатические представительства: порядок создания и 
назначение глав представительств. 
4 Функции дипломатических представительств. 
5 Дипломатические привилегии и иммунитеты. 
6 Консульские учреждения: открытие, назначение глав кон-
сульских учреждений.  
7 Функции консульств. 
8 Консульский иммунитет. 
 
ЗАДАНИЯ 
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   д) что означает понятие «оговорка к договору» и были ли 
сделаны оговорки при присоединении к данной конвенции? 
 е) с какой даты является участницей данной конвенции Рес-
публика Беларусь?  
 
2. а) проанализируйте Закон «О международных договорах 
Республики Беларусь» 2008 г. 
б) существуют ли различия в определении международного 
договора в соответствие с законом и Конвенцией 1969 г.? 
в) изложите порядок заключения международного договора 
по законодательству Республики Беларусь; 
г) изложите процедуру вступления в силу международного 
договора Республики Беларусь;  
д) изложите порядок прекращения международного договора 
по законодательству Республики Беларусь. 
   
3. Дайте определение следующих понятий: 
 
полномочия -   
парафирование-  
ратификация- 
депозитарий договора- 
оговорка к договору- 
денонсация- 
 
ичтожность договора при 
словиях: 
становление аутентичности- 
тадии заключения договора: 
ннулирование договора- 
acta sunt servanda- 
аименования договора:  
        
4. 24 марта 1979 г. ФРГ заключила соглашение с Люксембур-
гом, на основании которого Королевство Люксембург обязыва-
лось передать часть средств, находящихся на ряде счетов Люк-
сембургских банков, которые принадлежали гражданам Герма-
нии, погибшим во времена нацистского режима. После вступле-
ния Соглашения в силу Люксембург не выполнил ни одно из сво-
их обязательств. ФРГ обратилось в Международный суд ООН с 
требованием обязать Люксембург выполнить свои обязательства 
по договору. 
В ходе судебного разбирательства представитель Люксем-
бурга, оправдывая позицию своей страны, сослался на ряд норм 
национального законодательства, в частности на Конституцию, в 
соответствии с которой Люксембург не может выполнить усло-
вия Соглашения с ФРГ. 
Как разрешить данный спор? 
4 Устав Содружества Независимых Государств от 2 января 
1993 г. // Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. 
Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. – М., 1996. 
5 Актуальные проблемы деятельности международных ор-
ганизаций. Теория и практика / отв. ред. Г. И. Морозов. - М.. 
1982. 
6 Ашавский, Б.М. Межправительственные конференции: 
международно-правовые вопросы / Б. М. Ашавский.-  М., 1980. 
7 Блищенко, И.П. Проблемы ООН надо решать / И. П. Бли-
щенко // Московский журнал международного права. - 1996. - № 
3. 
8 Вишняков, В.Г. Право и межгосударственные объедине-
ния /В. Г. Вишняков, В. А. Егиазаров, Ю. А. Королев [и др.]; под 
общ. ред. В. Г. Вишнякова. - СПб., 2003. 
9 Зайцева, О.Г. Международные организации: принятие 
решений / О. Г.Зайцева. - М., 1989. 
10 Коваленко, И.И. Международные неправительственные 
организации / И. И. Коваленко.-  М., 1976. 
11 Крылов, Н.Б. Правотворческая деятельность междуна-
родных организаций / Н. Б. Крылов.- М., 1988. 
12 Крылов, С.Б. История создания ООН: разработка текста 
Устава ООН (1944 1945 гг.) / С. Б. Крылов. -  М., 1960. 
13 Маргиев,  В.И. Внутреннее право международных орга-
низаций / В. И. Маргиев. - Владикавказ, 1995. 
14 Международные организации / под ред. И. П. Блищенко. 
- М., 1994.  
15 Моисеев, Е.Г. Правовой статус Содружества Независи-
мых Государств / Е. Г. Моисеев. - М., 1995. 
16 Морозов, Г.И. Международные организации: некото-
рые вопросы теории / Г. И. Морозов. - М, 1974. 
17 Морозов, Г.И. Организация Объединенных Наций (ос-
новные международно-правовые аспекты структуры и деятельно-
сти) / Г. И. Морозов. - М., 1962. 
18 Морозов, Г.И. ООН на рубеже веков / Г. И. Морозов // 
Московский журнал между народного права. - 1995. - № 1. 
19 Кривчикова, Э. С. Основы теории права междуна-
родных организаций. М., 1979. 
20 Нешатаева, Т. Н. Международные организации и право. 
Новые тенденции в международно-правовом регулировании. М., 
1998. 
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Содержит ли белорусское законодательство основания 
отказа от исполнения международного договора? 
 
5. В 1981 г.  был заключен открытый многосторонний дого-
вор между Великобританией, Францией, Германией, Италией и 
Испанией. 
В 1990 г. государства-участники внесли поправки в этот до-
говор. В 1999 г. к договору 1981 г. присоединилась Португалия. 
В 2000 г. Испания заявила, что Португалия не имеет права 
требовать от Испании исполнения тех обязательств, которые со-
держались в договоре о поправках 1999 г., так как не является 
его участником. 
 
Как вносятся поправки в многосторонние международные 
договоры? 
Как разрешить спор? 
Для решения задачи необходимо изучить положения Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
  
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Венская конвенция о праве международных договоров 
1969 г.// Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. 
Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996. 
2. О международных договорах Республики Беларусь: закон 
Респ. Беларусь от 23.07.2008, № 421-З // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – № 184, 2/1518.  
3. Валеев, Р. М. Роль контроля в системе международного 
сотрудничества государств в XXI веке / Р. М. Валеев // Россий-
ский ежегодник международного права. – СПб., 2001. 
4. Дружков, М. П. Заключение международных договоров в 
рамках и под эгидой международных организаций / М.П. Друж-
ков.  - Киев, 1986. 
5. Калмакарян, Р. А. Фактор времени в праве между-
народных договоров / Р.А. Каламкарян. - М., 1989.  
6. Талалаев, А. Я. Право международных договоров / А.Я. 
Талалаев. - М., 1989. 
7. Ульянова, Л. Л. Общие многосторонние договоры в со-
временных международных отношениях: некоторые вопросы 
теории / Л.Л. Ульянова.  - Киев, 1991. 
деятельности ООН государств в качестве ее членов? 
 Чем может быть обумсловлено приостановление 
членства конкретного государства в составе ООН и 
исключение из ее состава? 
Решение ситуации должно основываться на главах II  и 
IV Устава ООН. 
 
4. В 1966 г. г-н Мандельер обратился в суд в Брюсселе с тре-
бованием рассмотреть его иск к ООН, правительству Бельгии или 
к ним вместе о возмещении ущерба, который он понес «в резуль-
тате злоупотребления, совершенных войсками ООН в Конго». 
Может ли национальный суд Бельгии принять иск к 
ООН? 
Решение ситуации должно основываться на Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 г. Кро-
ме того, необходимо проанализировать ст.105 Устава ООН. 
 
 5. Согласно ст. 3 Устава СНГ деятельность новой межго-
сударственной организации должна подпадать под действие ряда 
общепризнанных принципов международного права. 
  Какие из общепризнанных принципов международного 
права получили отражение в тексте ст. 3 Устава СНГ? 
  Какие конкретно положения ст. 3 Устава СНГ мож-
но рассматривать в качестве новых правовых принципов 
международного права?  
Решение ситуации должно основываться на Уставе ООН, 
Заключительном акте СБСЕ 1975 г. и Уставе СНГ. 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1 Декларация о принципах международного права 1970 г.  // 
Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, 
Э. С. Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996. 
2 Заключительный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. // Действующее меж-
дународное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. 
– Т.1. –  М., 1996. 
3 Устав Организации Объединенных Наций // Действующее 
международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчи-
кова. – Т.1. –  М., 1996. 
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 8. Шатров, В. П. Неправомерные договоры в международ-
ном праве / В.П. Шатров, В.Х. Щилтах.  - М., 1986. 
9. Шуршалов, В. М. Право международных договоров / В.М. 
Шуршалов. - М., 1979. 
 
 
Тема  6 
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
1. Право международных организаций и его источники. 
2. Классификация международных организаций. 
3. Организация Объединенных Наций и ее структура. 
4. Специализированные учреждения ООН. 
5. Региональные международные организации. 
 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Международные организации с наднациональной ком-
петенцией. 
2. Региональное экономическое сотрудничество госу-
дарств. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1 Понятие, значение и источники права международных ор-
ганизаций. 
2 Правосубъектность международной организации, член-
ство в международной организации. 
3 Виды международных организаций. 
4 Организационная структура международных организа-
ций. 
5 Порядок принятия решений в международных организа-
циях. 
6 Организаций Объединенных Наций: история создания и 
цели деятельности. 
7 Система органов ООН: Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Совет по опеке. 
8 Система органов ООН: ЭКОСОС, Международный Суд, 
Секретариат. 
9 Специализированные учреждения ООН и их функции. 
10 Региональные организации: ЛАГ, АС, ОАГ, АСЕАН. 
11 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ): цели создания, ее органы. 
12 Европейский Союз (ЕС): цели создания, принципы дея-
тельности, главные органы. 
13 Совет Европы: цели, функции, главные органы.  
14 Содружество Независимых Государств как региональная 
международная организация. 
ЗАДАНИЯ 
 
1. Дайте характеристику международным организациям в со-
ответствии с классификацией, принятой в международном праве: 
Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Европы, Орга-
низация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ).  
 
2. Администрация США распространила список высших 
должностных лиц Республики Беларусь, которым запрещен въезд 
на территорию данного государства. Не смотря на дискриминаци-
онные ограничения, 6 сентября 2000 г. Президент Республики Бе-
ларусь принял участие в Саммите тысячелетия, который проходил 
в Нью-Йорке под эгидой ООН. Президент Республики Беларусь 
выступил на пленарном заседании Саммита с докладом, в котором 
изложил свое видение нынешней мировой ситуации и перспекти-
вы ее развития в следующем столетии.  
Охарактеризуйте основные признаки международных ор-
ганизаций государств. 
Могли бы вы на конкретных примерах из современной 
практики международных отношений с участием междуна-
родных организация и государств показать соотношение их 
деятельности с применимыми принципами международного 
права? 
 
3. Постоянный представитель Молдовы в ООН был в 1999 г. 
временно лишен права голоса в этой организации из-за неуплаты 
членских взносов. Общий объем задолженности республики перед 
ООН превысил 3 млн. $. 
 Какими критериями обусловлена возможность участия в 
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